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¿Cómo son las prácticas del profesor de 
matemáticas en el confinamiento?
Prácticas en el confinamiento
3
‣ ¿Cómo se concibieron?
‣ ¿Cómo han evolucionado 
en el tiempo?
‣ ¿Son iguales en todos los contextos?
Tomada de unsplash.com
Tomada de unsplash.com




Mary Ma. José Nataly Mathias
Tipo ins3tución Oficial Oficial Oficial Privada
Sector Rural Urbano Rural Urbano
Calendario A A A B




(no celular,  
















Mary Ma. José Nataly Mathias
Formación Ed. Infantil Ed. Básica Lic. Matemáticas Ingeniería
Nivel educa3vo Preescolar Primaria Ed. Básica 
secundaria
Ed. Media
Grados a cargo Transición y 1º 
(4 a 6 años)
2º 
(7 y 8 años)
6º a 9º 
(11 a 15 años)
10º y 11º 











Categoría Atributos de las categorías
Planificación
Directrices institucionales 
Concepción y diseño de estímulos 
Concepción de la evaluación
Implementación
Envío de actividades 
Interacción con estudiantes 
Recepción de producciones 
Retroalimentación
Evaluación
Balance entre propósitos y producciones 
Pertinencia de la estrategia 

















‣ Entrevistas semiestructuradas 
‣ En los tres momentos, concertados 




‣ Dimensión afectiva 








Mary Ma. José Nataly Mathias
Expecta3vas Referentes curriculares nacionales o internacionales  
y plan de estudios
Tipo de 
ac3vidades Diseño de guías
Uso de 
plataforma
Diseño Autonomía Estructura institucional Actividades ya 
diseñadas
A cargo Varios grados, 
todas las áreas
Un grado, un 
área
Varios grados, un área
Esquema Imprimible Imprimible y digital Virtualidad 
completa
Con3nuidad Receso estudiantes No receso
Momento 1 - Planificación
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Mary Ma. José Nataly Mathias
Expecta3vas Plan de estudios
Ac3vidades Actividades nuevas Existentes
Recursos Entorno Recursos 
externos
Guías Tecnología
Evaluación No evaluación Incluida en guías Mismos 
criterios
Momento 1 - Implementación
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En clases y 
plataforma 
institucional







En clases y 
correo 
electrónico










Momento 1 - Evaluación
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Mary Ma. José Nataly Mathias
Balance Incertidumbre aprendizaje













Previsiones Motivar uso 
de tecnología




Momento 1 - Afectividad estudiantes
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Momento 1 - Afectividad profesores
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Mary Ma. José Nataly Mathias
Foco de 
atención

























Falta la rutina, extraña 
presencialidad
Afecta Jornadas más extensas, manejo de tiempos, cansancio 
Incertidumbre por el aprendizaje










































































WhatsApp, grupo por curso
Reacción asincrónica
Acompañamiento padres







Contexto estudiante y Covid
Situaciones cercanas, análisis
















Horarios y plataformaMisma estructura clases
Actividades fin de año Proyectos
Metas generales y grupos
Actividades de indagación
Interacción permanente
Asesorías, más que clases
Sincrónica y asincrónica
No acompañamiento padres






Se mitigó la nostalgia
Falta el aula, contacto personal
Énfasis en ingeniería
En sesiones sincrónicas y casa





Persistió nostalgia Fin bachillerato
Reflexiones
Instituciones educativas
‣ Decisiones respecto a lo que resulta adecuado para los 
estudiantes 
‣ Lo importante es la calidad y no la cantidad 
‣ Búsqueda de estrategias para adaptarse a la situación 
‣ Compromiso, preocupación por su comunidad 
‣ Responsabilidades administrativas y académicas 
‣ Autonomía y confianza en los profesores
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Colegas
‣ Entre más lejos, más cerca 
‣ Trabajo colaborativo 
‣ Grupos de apoyo 
‣ Por iniciativa propia o por indicaciones institucionales 
‣ Problemas por falta de comunicación 
‣ El trabajo restringido al diseño, envío y revisión de guías está 
llevando a la monotonía
31
Profesores
‣ Esfuerzo enorme por responder ante las demandas de la 
situación 
‣ Habilidades que desconocían en tecnología 
‣ Nuevas herramientas y estrategias que apoyan su labor 
‣ No se restringen a la dimensión cognitiva 
‣ Estado afectivo y emocional de sus estudiantes 
‣ Distanciamiento físico como oportunidad para acercarse  
‣ A los estudiantes y sus padres 
‣ A los directivos de sus instituciones y a colegas
32
Profesores
‣ Comunicación permanente con los estudiantes y padres de 
familia 
‣ Reducción de restricciones para la interacción 
‣ Se han acoplado a las dinámicas familiares 
‣ En la evaluación, la preocupación no es la nota, sino el 
seguimiento del aprendizaje 
‣ Reflexión sobre sus propias prácticas 
‣ ¿Voy bien o no? 
‣ ¿Qué puedo mejorar?
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Padres de familia
‣ Los padres están aprendiendo con sus hijos 
‣ Desarrollan habilidades en tecnología 
‣ Hacen preguntas sobre procedimientos y conceptos 
‣ Interactúan con hijos para promover los aprendizajes 
‣ Hay una oportunidad para reducir los índices de analfabetismo 
‣ Quieren asegurarse de que su hijo o hija aprendió 
‣ Se sienten parte del proceso
34
Estudiantes
‣ Se han adaptado 
‣ Estudiantes rezagados 
‣ Se han comprometido 
‣ Algunos han mejorado comunicación 
‣ Se han destacado 
‣ Extrañan su colegio 
‣ Compañeros 






‣ Cambios en visiones de los profesores 
‣ Pensarse ellos mismos y sus prácticas 
‣ Reflexiones sobre aprendizaje, enseñanza y evaluación 
‣ No énfasis en cubrir contenido 
‣ Foco en orientación y acompañamiento 
‣ Evaluación como retroalimentación, para ayudar 
‣ Ruptura en todos los agentes educativos 
‣ ¿Qué es lo realmente importante? 
‣ Interacciones y comunicación más efectiva
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Futuro optimista
‣ Los cambios deben llegar a la nueva normalidad 
‣ Todos los actores del proceso educativo han cambiado sus 
visiones 
‣ Es algo que se debe potenciar 
‣ Sus motivaciones y actuaciones no se condicionan a la normalidad 
estandarizada 
‣ El centro es el estudiante y su aprendizaje
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